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Mikkelin vesi— ja ympäristöpiiri on käynnistänyt arvokkaiden suojelurantojen ekologiset tutkimukset. Ensimmäinen
kohde oli Saimaan Luonteri. joka on pinta-alaltaan 147 km2. Luonteri on karua ja kasvilajisto on pääosin mel
ko niukkaa. eikä tutkimuksissa löydetty varsinaisesti uhanalaisia kasvilajeja. Sen sijaan Luonterilla havaittiin
tänä kesänä erittäin uhanalainen saimaannorppa sekä uhanalaisuudeltaan silmälläpidettäväksi luokitelluista
selkälokki, kalasääski, kuikka. nuolihaukka, tuulihaukka ja ilves. Luonterin rantojensuojelualueella on aikai
semmin havaittu erittäin uhanalainen valkoselkätikka sekä silmälläpidettävistä pikkutikka, pikkusieppo ja
karhu.
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5JOHDÄNTO
Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen valtakun
nallisesta rantojensuojeluohjelmasta 20.12.1990. Oh
jelmaan on valittu arvokkaita ranta- ja vesistöalu
eita, jotka edustavat monipuolisesti suomalaista ran
taluontoa. Rantoj ensuoj eluohj elman tarkoituksena on
säilyttää ohjelmaan kuuluvat ranta-alueet luonnonmu
kaisina ja rakentamattomina.
Mikkelin läänin alueella kuuluu rantojensuojeluohjel
maan 16 eri kohdetta. Mikkelin vesi- ja ympäristöpiiri
käynnisti ympäxistöministeriön rahoituksella kesällä
1992 arvokkaiden luontokohteiden inventoinnit ranto
jensuojeluohjelmaan kuuluvilla alueilla ja ensimmäinen
kohde oli Saimaan Luonteri. Tutkimuksen tavoitteena
oli inventoida Luonterin uhanalaisia eläin- ja kasvi
lajeja, uhanalaisten lajien suosimia elinympäristöjä
ja ihmistoiminnalle alttiita luonnonsuojelullisesti
arvokkaita alueita.
Selvitys tehtiin yhteistyössä Mikkelin vesi- ja ympä
ristöpiirin ja Mikkelin lääninhallituksen ympäristö
suojelutoimiston kanssa. Vesi- ja ympäristöpiiri teki
maastoinventoinnit, kohdekuvaukset ja piirsi
karttarajaukset erityissuojelua vaativista alueista.
Lääninhallitus tekee ostopäätökset ja rauhoitussopi
mukset. Näin toimenpiteet voidaan heti kohdistaa luo
nonsuojelullisesti arvokkaimille alueille ja uhana
laisten lajien elinmahdollisuudet turvataan tehokkaas
ti. Vesi- ja ympäristöpiiri saa inventoinnista arvo
kasta tietoa alueen kasvi- ja eläinlajistosta sekä
vesistöjä rasittavista metsänhoitotoimista ja rantara
kentamisesta.
Luonnonsuo-jelullisesti arvokas alue tarkoittaa tässä
tutkimuksessa aluetta, joka on luonnontilassa tai
mahdollisimman lähellä sitä. Luonnontilaisuutta vähen
tävinä tekijöinä pidettiin niin, seuraavia seikkoja:
- sähkölinjat ja tiet
- asuin- ja lomarakennukset




Tutkimuksen teki yksi luonnontieteellisen koulutuksen
saanut henkilö. Tutkimus aloitettiin tutustuinalla
Luonterin alueen perus- (1:20 000) ja rekisterikart
toihin (1:10 000). Maastossa työskenneltiin kesäkuusta
elokuun alkuun. Elokuun lopusta käytettiin kaksi viik
koa raportin kirjoittamiseen. Kaikki alueet läpikäy
tim tutkimalla rannat veneellä kiertäen ja lisäksi
maissa kävellen. Pinta-alaltaan suuremmilla alueilla
jouduttiin ajan säästämiseksi tutkittavia alueita a
litsemaan karttatietojen perusteella. Tutkimusalueen
suuren koon vuoksi lintuja ja kasvistoa havainnoitiin
samaan aikaan. Luonnonsuojelullisesti arvokkaista
alueista ja uhanalaisten lajien elinpaikoista tehtiin
tarkeinmat merkinnät rekisterikarttaan (1:10 000) tai
peruskarttaan ( 1:20 000) paikan päällä, Paikallisten
asukkaiden havaintoja alueen uhanalaisista eliöistä ja
vanhoista metsistä merkittiin muistiin ja aikaisempia
tutkimuksia alueelta käytettiin hyväksi. Alueen arvok
kaista kohteista otettiin valokuvia. Metsätyyppien
määrityksessä käytettiin J. Lehdon (1969) Käytännön
metsätyypit opasta ja suotyyppien J. Laineen ja H.
Vasanderin (1990) Suotyypit kirjaa.
3 SAIMAAN LUONTERI
Suur-Saimaa kuuluu Vuoksen vesistöalueeseen, jonka
pinta-ala on noin 61 625 km2, Suur-Saimaalla Luonteri
sijoittuu Puumalan alapuolisen Saimaan pohjoisiin
osiin. Luonteri sijaitsee Anttolan ja Juvan kunnan
välillä ja se muodostaa oman suljetun altaan, joka
laskee Lietveden pohjoisosaan.
Luonteri on pinta-alaltaan 147 km2 ja sokkeloinen,
suurten saanen (Pihlajasalo, Saukonsalo ja Hirvensa
lo) pilkkoma suurallas. Paikkakunnalla nimitetään
usein Luonteriksi vain keskeistä aavaa selkävettä
(kuva 1.). Luonterin syvin kohta on 6$ m. Luonteri
kuuluu niukkatuottoiseen eli oligotrofiseen vesistö
tyyppiin. Kuormitusta ei Luonterille paljon tule.
Pistekuormittajana voidaan mainita Anttolan kunta.
Maatalouden kuormitus ei ole merkittävä. Puitten ui
tolla ja vesivarastoinnilla saatta olla paikallista
merkitystä fosforikuormittajana (Kauppi ym. 1985)
Kuva 1. Luonterin aavaa selkävettä
74 KÄSVILLISUUS
Luonterin alue on karua ja rehevimpien kasvupaikkojen
kasveja tavataan vain paikoitellen. Kasvilajisto on
melko niukka. Metsien valtapuuna on mänty. Koivua
esiintyy monilla paikoilla sekapuustona männyn kanssa.
Kuusta esiintyy paikoitellen.
Metsätyypeistä vallitsevina ovat tuoreen kankaan mus
tikkatyypin (MT) ja kuivahkon kankaan puolukkatyypin
fVT) metsät ja kalliometsät. Paikoitellen tavataan
myös rehevämpää lehtomaista kasvillisuutta ja pieniä
soita.
Tuoreilla mustikkatyypin kankailla (MT) vallitsevana
puulajina on usein mänty. Näiden joukossa saattaa
kasvaa haapaa, leppää, pihlajaa ja raitaa. Mustikka
kasvaa puolukkaa runsaampana ja vanamoa tavataan ylei
sesti. Ruohoista esiintyy mm. metsäkastikkaa, metsä
lauhaa, nuokkuhelmikkää, niittynätkelmää, kurjenpol
vea, metsäimaretta, kevätpiippoa, metsämaitikkaa,
metsätähteä ja pyöreälehti talvikkia. Sammalista esi
intyy runsaimpana seinä- ja kerrossammalta ja jäkälis
tä nahkajäkälää.
Puolukkatyypin (VT) kuivahkojen kankaiden pääpuulajina
on myös mänty. Varvuista puolukka kasvaa runsaana ja
mustikka, kanerva ja vanamo ovat myös yleisiä. Myös
metsätähteä, lillukkaa, oravanmarjaa, metsälauhaa,
nuokkutalvikkia, kevätpiippoa ja kangasmaitikkaa tava
taan. Sammalista esiintyy seinä- ja kerrossarnrnalta ja
kynsisammalia ja jäkälistä harmaa- ja valkoporonjäkä
lää sekä nahkajäkälää.
Kalliometsissä on valtapuuna matala mänty. Kallioita
peittää usein harmaa-, valko- ja palleroporonjäkälä.
Myös torvijäkälää esiintyy näiden joukossa.
Rannoilla kasvaa pääasiassa tervaleppää ja rauduskoi
vua. Lisäksi rannalla tavataan myös mäntyä, pajuja,
haapaa, paatsamaa ja hieskoivua.
Ruohovartisista kasveista rannoilla tavataan rantakuk
kaa, ranta-alpia, ruokohelpiä, siniheinää ja luhtavuo
hennokkaa. Kurjenmiekkaa esiintyy pieninä kasvustoina
koko Luonterin alueella. Rantavyöhykkeen ilmaversoi
sista vallitsevia ovat järviruoko, järvikorte, viilto
ja vesisara. Kellulehtisistä tavataan vesitatar, uis
tinvita, ratamosarpio, kelluskeiholehti ja palpakot.
Paikoitellen esiintyy kirkasvetisissä karuissa jär
vissä viihtyviä järvisätkintä ja nuottaruohoa.
Hieman harvinaisempana kasvaa Luonterilla siperiansi




Päästäisiä ja myyriä havaittiin alueella runsaasti.
Lehessaaresta on pyydystetty idänpäästäinen. Majavan
kaatama puu löydettiin Hovinsaaresta. Mäyrä on ha—
vaittu aikaisemmin Virtasaaressa ja Isossa Huutisaa
ressa sekä piisami Virtasaaressa (Heinonen ja Mäkelä
1989). Metsäjänis kuuluu alueen vakiolajistoon. Useis
sa saarissa havaittiin hirvien jälkiä ja alueella
tavattiin saaresta toiseen uivia hirviä. Alueen harvi
naisin eläin, saimaannorppa nähtiin usein Lokkaluodol
la pienellä kivellä makailemassa. Luonterilla asuu
todennäköisesti tällä hetkellä kaksi norppaa.
5.2 LINNUT
Vesilinnuista alueen tavallisimpia olivat telkkä, iso
ja tukkakoskelo, sinisorsa ja haapana. Härkälintua ja
silkkiuikkua esiintyi paikoitellen. Kirkkailla selkä-
vesillä viihtyvää kuikkaa tavattiin myös harvaksel
taan.
Rannoilla nähtiin usein rantasipejä, västäräkkejä ja
kalalokkeja. Harmaa- ja selkälokki esiintyvät hieman
harvemmin. Luonterilla on runsaasti pieniä saaria ja
puuttomia luotoja, jotka tarjoavat erinomaisia pesimä
paikkoja lokkilinnuille.
Metsien tavanomaista lajistoa ovat räkätti-, punakyl
ki- ja laulurastas, tali-, sini-, hömö- ja töyhtötiai
nen, punarinta sekä kirjo- ja harmaasieppo. Metsäkir
vinen esiintyy myös yleisenä. Käpytikka on Luonterin
yleisin tikkalaji mutta havaintoja on tehty myös pik
ku- ja valkoselkätikasta. Kivitaskua ja käpylintua
tavattiin paikoitellen.
Kanalinnuista nähtiin pyitä, teeriä ja metso. Petolin
nuista tavattiin kalasääski, nuoli-, tuuli-, hiiri- ja
kanahaukka.
Älkukesästä kuului kuhankeittäjän helähtävä laulu
monilla lehtipuuvaltaisilla alueilla.
5.3 SELKÄRANGÄTTOMAT
Selkärangattomista on käsitelty vain perhosia. Aineis
toa on saatu alueen perhosharrastajalta ja se on ke
rätty Kotimussaaresta, Raintasaaresta, Pitkälahden Ko
losuolta ja Saukonsalosta vuosina 1982
- 1992. Melko
harvinainen Idäntäpiämittari Lomaspilis opis on pyy
dystetty Kolosuolta -92.
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UHÄNÄLÄISET ELÄIMET
Lajien uhanalaisuuden luokittelussa on käytetty Uhan
alaisten eläinten ja kasvien seurantatoimikunnan mie
tintöjä vuosilta 1985 (osa II) ja 1991.
Saimaannorppa (Phoca hispida saimensis) elää suppealla
alueella Saimaan vesistössä. Kanta on noin 160 yksilöä
vuonna 1992. Norppa elää jopa 30 - 40 vuotiaaksi ja
saavuttaa sukukypsyyden noin 5-vuotiaana. Synnytys on
maalis-helmikuussa ja poikasia on yksi. Aikuisen hyl
keen ruokavalio koostuu pääasiassa muikusta ja kuo
reesta. Aikaisemmin norppaa uhkasi metsästys, mutta
nykyisin suurin uhka on kuuttien hukkuminen kalanpyy
dyksiin. Vesiliikenteen aiheuttama häirintä vähentää
norpille sopivien elinalueiden määrää. Vesien säännös
telu saatta tuhota norpan pesän, mikä on rantaviivan
tuntumassa. Ympäristömyrkyt saattavat myös vaikuttaa
norpan lisääntymiseen. Luonterilla norppaa tavattiin
Lokkaluodoilla loikoilemassa kaksi eri kertaa (kuva
1). Myös toisesta norppayksilöstä on tehty havaintoja
aikaisempina vuosina Luonterin itäosissa Papinsalon
suunnalla.
Uhanalaisuus: erittäin uhanalainen
Kuva 2. Lokkaluolodolla lepäilevä Saimaannorppa.
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Ilves (Lynx lynx) viihtyy monenlaisissa metsissä mutta
suosii mäkisiä ja kallioisia seutuja. Reviirin laajuus
vaihtelee ravintotilanteen mukaan. Pesä on louhikossa,
risukossa tai pensaikossa. Pentuja on 1-3. Ilves tulee
sukukypsäksi 3-vuotiaana ja voi elää yli 20-vuotiaak-
si. Ilves on lihansyöjä ja pääasiallisin ravintokohde
on jänis. Myös ketut, kissat, pikkunisäkkäät ja linnut
kuuluvat ilveksen ruokavalioon. Ilvestä uhkaa meillä
eniten pyynti, joten pyyntisäännöstelyllä voidaan
suojella ilvestä maassartime. Luonterilla havaittiin
ilveksen jälkiä Saukonsalon luoteisosassa. Myös Kor
vensaaressa ja Huosiosalossa on havaittu Ilveksen
jälkiä aikaisempina talvina.
Uhanalaisuus: silmälläpidettävä harvinainen
Karhu (Ursus arctos) elää pääasiassa rauhallisilla
metsäseuduilla. Se vaeltaa pitkiä matkoja ja elää
yksittäin. Karhu nukkuu talviunta loka-marraskuusta
huhti-toukokuun vaihteeseen. Pesä sijaitsee mäenrin
teessä, juurakon alla tai muurahaispesässä. Sukukyp
syyden se saavuttaa noin 4-5-vuotiaana. Pentuja on
yleensä 2-3. Ruokavalio koostuu kasvi- ja eläinravin
nosta. Suurin uhkatekijä on metsästys. Karhua suojel
laan metsästysrajoituksilla. Luonterilla Pihlajasalon
eteläosissa on tehty havaintoja karhuista 1990-luvul
la.
Uhanalaisuus: silmälläpidettävä harvinainen
Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos) pesii rehevissä
lehti- ja sekametsissä, joissa on muun puuston lisäksi
iäkkäitä lehtipuita. Lintu on paikkauskollinen ja sama
pari pesii yleensä vuodesta toiseen samalla alueella.
Pesäkolo on yleensä lahossa lehtipuussa ja munia on 3-
4. Tärkeä ravinnon lähde ovat elävissä ja erityisesti
kuolleissa lehtipuissa elävät hyönteiset ja niiden
toukat. Tärkein valkoselkätikkojen vähenemisen syy on
vanhojen lehtimetsien ja vanhan lahopuuston häviämi
nen. Suojelutoimina ovat pesimäpaikkojen rauhoittami
nen ja vanhaa lehtipuustoa sekä lahopuita sisältävien
metsien säilyttäminen. Luonterilla on havaittu vaiko
selkätikan pesintä Lehessaaressa 9.6.1984. Pesäpuu oli
Ryvässuon kaakkoispuolisessa koivikossa. Samalla alu
eella havaittiin myös pikkutikka 1985. Vuohisaaressa
on maanomistaja havainnut valkoselkätikan pesivän
koivupökkelössä vuonna 1991.
Uhanalaisuus erittäin uhanalainen
Pikkutikka (Denrocopos minor) pesii lehtimetsissä,
joissa kasvaa keski-ikäistä ja vanhaa lehtipuustoa.
Pikkutikka tarvitsee pesäänsä varten kuollutta puuta
ja pökkelöitä. Munia on 4-6. Ravinnokseen pikkutikka
käyttaa hyonteisa Pikkutikkaa uhkaa lahojen lehti
puiden rantalehtojen hakkuut
ovat vähentaneet pikkutikan elinymparistojä Suojelu
toimina suositellaan rantalehtojen säästämistä ja
hoitoa (kuusettumisen estäminen). Luonterilia pikku-
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tikka on havaittu Lehessalmen länsirannalla 1992,
Kotimussaaressa 1991 ja Lehessaaren Ryvässuolla 1985.
Uhanalaisuus: silmälläpidettävä taantunut
Kalasääski eli sääksi (Pandion haliaetus) pesii meillä
koko maassa. Sen pesä on korkealla, tavallisesti män
nyn latvassa Munia on yleensä kolme Säaksi käyttäa
ravinnokseen paaasiassa kalaa ja pesii mielelläan
lähellä pyyntivesiä, mutta se voi myös matkata useita
ka.lometreja hyville pyyntipaikoille Saäksi kärsi;
jonkin verran lisääntyneen veneilyn ja retkeilyn tuo
masta häirinnästä. Monilla alueilla sääksi on täysin
riippuvainen tekopesistä. Luonterilla havaittiin pesi
vä kalasääskipari Huosiossalon pohjoisosassa tekope
sässä. Korvensaaren lähialueilla on havaittu kalasääs
kiä lennossa. Lehessaaren pohjoisosassa on männyn
latvoissa isoja luonnonpesiä, mutta kesän aikana ei
niissä havaittu lintuja. Alueella pesii kanahaukka.
Uhanalaisuus: silmälläpidettävä taantunut
Kuikka (Gavia artica) on suurten kirkasvetisten järvi
en tyyppilintuja Lentoonlahtoon se tarvitsee 60 - 200
metria Kuikka suosii asumattomia eramaisia vesiä,
joissa on runsaasti saaria. Pesä on rantaviivassa,
joten pesimäaikaan vedenpinnan vaihtelut ovat kohta
lokkaita. Suurin syy pesinnän epäonnistumiseen on
kuitenkin veneilyn ja retkeilyn tuoma häirintä. Venei
den tuottamat suuret aallot saattavat huuhdella kuikan
munat pesästä veteen. Kuikan paetessa pesästä voivat
pesärosvot kuten, lokit ja varikset käyttää tilaisuut
ta hyväkseen. Huosiossalon itäpuolella havaittiin
kuikkapar; ja kaksi poikasta Aikaisempana vuonna on
alueelta loydetty kuikan pesä Patasaaren lahistolla
oli myös kuikkapari. Kuikkia on havaittu useilla muil
la paikoilla ympäri Luonteria.
Uhanalaisuus silmallapidettava taantunut
Selkälokki (Larus fuscus) esiintyy Suomessa koko meri-
alueella sekä sisämaassa. Sisämaassa selkälokki suosii
suuria järviä. Pesintä tapahtuu yleensä rauhallisilla
järvenselkäsaarilla. Pesä sijaitsee usein pensaston
suojassa. Munia on yleensä kolme. Ensimmäinen pesintä
tapahtuu 5-6 -vuotiaana. Selkälokki kärsii lomailun
tuomasta hairinnasta, koska se pesii myohaan kevaalla
Harmaalokki voi saalistaa selkalokin poikasia, mika
heikentäa pesimatulosta Suojelun tulisi keskittyä
selkalokin pesimasaarten rauhoittamiseen
Uhanalaisuus: silmälläpidettävä taantunut
Pikkusieppo (Ficedula parva) on tyypillinen ikimetsien
laji ja se viihtyy monentyyppisissä vanhoissa metsissä
(yli 50 v), joissa on paljon lahoavia puita ja pökke
löitä. Pikkusieppo munii kesäkuussa 4
- 6 munaa ja
poikaset saavuttavat sukukypsyyden 1-vuotiaina. Lintu
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käyttää ravinnokseen hyönteisiä ja marjoja. Suojelu
toimina on vanhojen hoitamattomien metsien säästämi
nen. Luonterilla on pikkusieppoa tavattu Korkiasaa
ressa vuonna 1989 (Heinonen ja Mäkelä). Alueella on
kuitenkin myöhemmin tehty hakkuut. Vuonna 1992 ei pik
kusieppoa havaittu.
Uhanalaisuus 2 silmälläpidettävä harvinainen
Pyrstötiainen fÄegithalos caudatus) suosii mm. lehti
puuvaltaisia rantametsiä sekä mäntysekametsiä, joissa
kasvaa myös leppää. Se rakentaa puunhaaraan pallomai
sen pesän ja munii 8 - 12 munaa. Pyrstötiainen tekee
vaelluksia syksyisin ja talvisin. Pyrstötiaisen kan
nanvaihtelut ovat suuria. Niihin vaikuttavat talven
voimakkuus, vaellusten suuruus ja pesinnän onnistumi







Luonterin rantojensuojelualueella on useita saaria,
joissa on harjoitettu voimakasta metsätaloutta. Yksi
puolisia istutustaimikoita ja harvennushakattuja met
siä on paljon. Soita on kuivattu metsänkasvun paranta
miseksi.
Luonterin karussa saaristossa on vähän soita, joten
kaikkia ojittamattomat suot ovat arvokkaita ja ne
tulee säilyttää koskemattomina. Kotimussaaressa on
viela isohko yhtenäinen ojittamaton suoalue. Myös
ojitettujen soiden ojat voitaisiin tukkia esimerkiksi
Lehessaaren Ryvässuolla, Huosiossalon Honkalammella ja
Korvensaaren Sorvalinvuoren reunalla.
Kotimussaaren luoteisosasta löydettiin pieni yhtenäi
nen alue vanhaa koivikkoa, joka tulisi ehdottomasti
säästää luonnontilaisena. Toista vastaavaa aluetta ei
Luonterilta löydetty. Luonterilla on enemmän nuorempia
koivikoita, jotka voitaisiin jättää hoitamatta. Ajan
kuluessa niistäkin muodostuisi arvokkaita vanhoja
metsiä.
Luonterin alueella on vielä useita saaria joihin ran
ta-asutus ei ole yiela levinnyt Näma vapaat rannat
tulee säilyttää rakntamattomina. Luonterilla on myös
useita pieniä rakentamattomia saaria ja luotoja jotka
kaikki tulisi rauhoittaa kokonaan.
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Jyrkät mntya kasvavat kalliorannat ovat luonterille
tyypi11isi (kuva 4.). Kallioilla kasvaa usein jäk
1, joka vaurioituu helposti tallauksesta ja uudistuu
hitaasti. Tallaiset kalliorannat ovat maisemallisesti
arvokkaita. Rannat tulee säilyttää luonnontilaisina.
Jyrkkien kalliorinteiden juurella kasvaa usein rehevää
kasvillisuutta ja tällaiset rinnelehdot ovat silyttä
misen arvoisia. Petranmäen kallionrinteen juurelta
löydettiin metsälehmuksia ja lehtokasvillisuutta (kuva
3.).
Kuva 3. Petranmäen jyrkkää kalliorinnettä
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Luonnonsuojelualue kattaa kaksi saariryhmittymää Luon
terin selältä (Väätänen 1991). Luonnonsuojelualuetta
voitaisiin laajentaa Lamposaarten ja Huosiossalon
suuntaan, jossa on vähän ranta-asutusta. Myös luonnon
suojelualueiden väliin jääviä Paskosaarta ja osaa
Vattusaarista voitaisiin yrittää liittää luonnonsuoje
lualueeseen mahdollisuuksien mukaan. Näin muodostuisi
pieni saanen muodostama käytävä kahden luonnonsuoje
lualueen väliin.
Luonterin alueelta ei tavattu yhtään varsinaisesti
uhanalaista kasvilajia. Sen sijaan harvinaisempia
kasveja kuten metsälehmuksia ja siperian sinivalvattia
alueelta löydettiin. Äikaisempina vuosina on myös
havaittu lelitoneidonvaippaa ja ukontulikukkaa (Heino
nen ja Mäkelä 1989).
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4. Hirssaari - Rumavuori



































- Kukasalon kakkoisosan niemenkärki
- Vattusaaret




- Saisaaret - Raintasaari
- Haikonsaari
- Lipansaari
16. Papinsalo - Mustasaari
- Pekansaari







1. Saukonsalon pohjoisosa - Varpusaari - Ruissaari
Ä Nuottasaaren pohjoisosassa on korkea jäkäläkallio.
Saaren eteläpuolella on haapaa, tervaleppää ja muutama
laho koivu. Koivujen rungoilla kasvaa pahkasientä.
Saari ei kestä kulutusta, joten se voitaisiin rauhoit
taa lintujen pesimäalueeksi.
B Petranmäen Laivalahdenpuoleinen rinne hakkuuaukon
jälkeen on alueen aarnimetsäisempiä kohteita. Rinteen
alapuolella on viisi isoa metsälehinusta, yksi iso
haapa (halkaisija n. 60 cm), leppää, kuusta, pihlajaa
ja paljon lahoja maapuita. Rinteessä kasvaa myös kaksi
korkeaa harvinaisempaa kuusilajia. Alueella havaittiin
myös kelopuu. Jyrkillä kalliorinteillä kasvaa run
saasti jäkälää ja sammalta. Kenttäkerroksessa ja kai
lionrinteessä kasvaa saniaisia. Jylhän rinteen hui
pulta on hyvät näkymät Luonterille. Huipulla on komei
ta siirtolohkareita. Vanhat puut tarjoavat kolo
pesijöille ja muille lahopuissa eläville eläimille ra
vintoa ja pesimäpaikkoja. Tämä alue tulisi säästää
luonnontilaisena.
C Varpusaaren länsipuolella olevassa lahdessa havait
tiin selkälokki.
D Pienen Ruissaaren keskellä kohoaa karu jäkäläkallio
ja saaren eteläisellä puolella kasvaa vanhaa koivikko
a. Kallio ei kestä tallaamista. Saaressa pesii selkä
lokki. Ei sovellu retkeilyyn. Suositellaan säilytet
täväksi luonnontilaisena.
Uhanalaiset: Nuottasaaren kaakkoispuolella havaittiin
kuikkapari. Ruissaaressa pesii selkälokki. Varpusaaren
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Yleistä: Saarella on mahdollisesti aikaisemmin ollut
asutusta (peruskiviä). Saaren eteläpuolella kasvaa
istutuskoivikkoa. Saarella on retkeilyn jälkiä (nuo
tiopaikkoja ja nuotiokiuas). Itäpuolella on karu kal
lioluoto.
A Saaren eteläpuolella on havaittu Saimaannorppa vuo
sina 1988 - 1991. 3.6.1992 havaittiin norppayksilö
läheisellä luonnonsuoj elualueeseen kuuluvalla Lokka
luodolla. Alueen rauhoittamista saimaannorpan on elin
alueena har}ittava. Norpan pesimäalueella tulee aina
kin verkkokalastusta rajoittaa huhtikuun puolenvälin
ja kesäkuun puoliväliin välisenä aikana.
5 Saaren itäpuolella oleva loiva kallioranta on maise
mallisesti arvokas ja ekologisesti herkkä ympäristö
vaurioitumaan. Jyrkän rinteen takana on useita lehinuk
sia sekä maapuita ja koivupökkelö. Suositellaan jätet
täväksi metsänhoitotoimenpiteiden ulkopuolelle.
C Saaren koillispuolella sijaitseva karu kallioluoto




Yleistä: Alueen lounaisosassa ovat käynnissä hakkuut.
Saaressa on havaittu 15 - 20 teertä keväällä 1992.
A Saaren pohjoiskärjessä on koivuvaltaista sekametsää,
jossa kasvaa paikoitellen myös mäntyä. Kenttäkerrok
sessa hallitsevat mustikka ja sananjalka. Rannalla
kasvaa harmaa- ja tervaleppää. Alueella havaittiin
kolme lahoavaa maapuuta. Alue tarjoaa ruokailu- ja
pesimäpaikkoja linnuille. Soveltuu myös marjastukseen.
B Saaren pohjoispuolella on koivikko, joka koostuu eri
ikäisistä koivuista. Se on säästynyt metsänkäsittelyl
tä. Alue on kivikkoista. Isoja haapoja, maapuita ja
pökkelöitä havaittiin. Tällainen koivikko tarjoaa
hyviä elinpaikkoja kolopesijöille ja se tulisikin
säästää koskemattomana.
C Saaren keskialueilla on mutkitteleva suoalue, joka
jatkuu Pöllövuoren ohi. Tämä yhtenäinen ojittamaton
monimuotoinen suoalue tulisi säilyttää luonnontilaise
na, sillä se tarjoaa hyviä ruokailu- ja pesimäpaikkoja
linnuille sekä lisää ympäristön monimuotoisuutta.
Alueen kasvistosta tarkemmin (Heinonen ja Mäkelä
1989)
Uhanalaiset: Pikkutikka havaittu toukokuussa 1991.
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4. Hirssaari - Rumavuori
- Pitkä- ja Pieniluoto
Yleistä: Rumavuoren rannoilla ja pitkäluodolla on
loma-asutusta. Pitkäluodolla havaittiin teen.
Ä Urostenlahden pohjukassa on suuri, hyväkuntoinen
haapa, jonka korkeus on n. 30 metriä ja halkaisija n.
60 cm. Ehdotetaan säilytettäväksi.
B Rannassa kallion juurella kasvaa komea lepikko n. 20
x 40 metrin alueella. Myös muutama koivu sekä katajaa.
Voidaan säilyttää luonnontilaisena lintujen pesimä- ja
ruokailupaikkana.
C Hirsaaren koilisosassa lähellä Lokinluotoa kasvaa
saaren suurin havaittu haapa. Rungon halkaisijaksi
arvioitiin n. 70 cm ja korkeudeksi n. 30 - 40 metriä.
Tämä paksukaarnainen haapa tulisi säilyttää koskemat
tomana.
D Paikassa kasvaa isohko haapa halkaisialtaan n. 50 cm
ja korkeus n. 30 m. Voidaan myös säästää.
E Hirssaaren pohjoisosassa on pieni kosteikko, jossa
kasvaa saraa ja järviruokoa. Kosteikko suositellaan
jätettäväksi vesilintujen ruokailu- ja pesimäpaikaksi.
F Pieniluoto soveltuu rauhoitettavaksi lintujen pesi

































































Ä Lehessalmen länsirantaa hallitsee n. 20 metriä leveä
lehtovyöhyke, jossa valtapuina ovat hies- ja raudus
koivu. Vyöhykkeen koivut ja männyt ovat isoja. Myös
terva- ja harmaaleppä sekä paju kuuluvat kasvustoon.
Niukemmin tavataan kuusta, haapaa ja tuomea. Alueella
on muutamia maapuita ja pökkelöitä. Saniaisista tavat
tim hiirenporrasta, metsä- ja korpi-imarretta sekä
kivikkoalvejuurta. Lehtovyöhykkeen takana on tehty
avohakkuu, joten rantavyöhykkeen kasvillisuus on
maisemallisesti tärkeä. Isot männyt ja koivut tulee
säästää. Alue soveltuu valkoselkätikan ja pikkutikan
pesimäalueeksi, Ehdotetaan rajattavaksi hakkuiden
ulkopuolelle.
B Ryvässuon luhtaniitty, jota on yritetty ojittaa
tarjoaa elintilaa monille linnuille. Niityn reunoilla
kasvaa koivikkoa. Koivikossa on muutamia matalia
pahkasientä kasvavia koivupökkelöitä, joissa on tikan
koloja. Niityn laidalla pesii metsäviklo. Niitty ja
sen ympärillä oleva lehtomainen kasvillisuus muodosta
vat hyvän pesintä- ja ruokailupaikan linnuille. Suosi
tellaan jätettäväksi metsänistutuksien ulkopuolle.
C Kulhasenniemen kärjessä on pieni aarnimainen alue,
jossa hallitsevia ovat suuret männyt ja koivut. Alu
eella on useita isoja kelo- ja maapuita, kaksi suurta
koivun juuripahkaa, joista toisesta on osa sahattu.
Rajatun alueen koilisosassa on saniaislehtoa. Lehdon
koivupokkeloissa on tikankolo3a Myos useita suuria
kelomäntyjä havaittiin. Muutamasta kelomännystä ovat
tikat hakanneet männyn tyviosan kaarnaa irti ravintoa
etsiessään. Alueella on lisäksi iso haapa. Rajatun
alueen itäpuolella havaittiin kahden männyn latvustos
sa isoja pesiä. Alueella tavattiin varoitteleva kana
haukka. Alue suositellaan jätettäväksi luonnontilaan.
Lähialueilla on tehty havaintoja kalasääskistä vuonna
1992
Uhanalaiset: 1984 havaintoja valkoselkätikasta Ryväs
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6. Härönsaari - Pyöriä-Kamala - Kamalansaaret
Pyöriä-Kamala on MT-m&nnikköä ja sopii marjastukseen
hyvin.
A Suuret koivut ja männyt hallitsevat niemen puustoa.
Myös korkeita tervaleppiä ja haapoja havaittiin.
Alueella on tuulen katkaisema mänty, kolme isoa pys
tyssäolevaa kelomäntyä, maapuu ja koivunpökkelö, jossa
on tikankolo ja pahkasientä. Soveltuu lintujen ja
lahopuissa elävien eliöiden asuinpaikaksi. Suositel
laan rajattavaksi metsänhoitotoimenpiteiden ulkopuo
lelle.
B Kamalansaarten kaakkoispuolisella kallioisella
saarella havaittiin tuulihaukka. Pesää ei löydetty.









Y1eist: Korvensaaressa on melkoisesti ranta-asutusta
ja saaressa on tehty hakkuita. Myös Korvensaareen
kuuluvalla Pienpuolella on hakattu metsää. mutta sen
rannat ovat säilyneet rakentamattomina. Pienipuolella
on myös enemmän lahopuuta ja maapuita. Pieni Jännin
luoto Korvensaaren eteläpuolella on säilyttänyt osan
luonnontilastaan huolimatta lomamökeistä. Metsäkone
teitä on molemmilla saaren osilla. Pienipuoli on hyvä
retkeily-, marjastus- ja sienestyssaari. Talvella 1991
on Korvensaaressa havaittu silmälläpidettäväksi luoki
teltu ilves.
Särkemäluoto on komea kallioluoto mutta valitettavasti
rannallenäkyvä mökkiasutus heikentää saaren suojeluar
voa.
Kapasaaren eteläosassa on tehty harvennushakkuut. Poh
joisosassa on arvokkaampaa mäntykalliota.
Ä Jänninluoto on melko luonnontilainen huolimatta
loma-asutuksesta. Alueella kasvaa isoja haapoja. Myös
koivuja on runsaasti. Maapuita ja koivupökkelö havait
tiin. Kenttäkerroksessa on valtalajina mustikka.
Asumusten takana kasvaa lehmusta. Luodon ja saaren
välisessä kapeassa lahdessa kasvaa kurjenmiekkaa. Alue
ei kestä lisärakentamista.
3 Syvälahti tarjoaa rauhaisan lahdenpohjukan vesilin
tujen pesimäpaikaksi. Syvälahdessa on opastetaulu ja
retkipaikka, jossa on laavu.
C Kapustalahden ja Luonterinlahden välissä on lehto
mainen vyöhyke. Saniaisista tavataan hiirenporrasta.
Lahdenpohjukassa kasvaa kurjenmiekkaa. Alueella on
lahopuita. Lähellä on pieni suoalue. Lahden rannoilla
kasvaa koivua ja leppiä. Lahti on hyvä kalojen kutu
paikka ja lintujen pesimäpaikka.
o Littiläluodon kaakkoisosan karu jäkäläkallio on
säilynyt rakentamattomana. Alue soveltuisi hyvin
lintujen pesimäluodoksi.
E Varteussaaren luoteisosassa olevat pienet luodot
ovat hyviä lintujen pesimäpaikkoja ja ne voitaisiin
rauhoittaa.
F Varteussaari on rakentamaton ja siellä on retkei
lyopaste. Saaren korkeat kalliot ovat hyviä näköala-
paikkoja mutta jäkälät kärsivät tallaamisesta. Saarel
la on maapuita ja siellä havaittiin metsokukko ja kop
pelo. Saari voitaisiin liittää täydentämään läheistä
luonnonsuojelualuetta, jolloin siitä muodostuisi
isompi yhtenäinen ryhmittymä rakentamattomia saaria.
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G Korvensaaren keskiosassa oleva Sorvalinvuori on hyvä
näköalapaikka Luonterille. Vuoren lounaispuolella on
pieni suoalue, jossa kasvaa runsaasti järvikortetta.
Alueella on harvennettu koivikko, jossa on havaittu
pikkutikka. Alue sopisi myös valkoselkätikalle. Sorva
linvuoren jyrkät rinteet ovat maisemallisesti arvok
kaat ja alueelle voisi suunnitella luontopolun lähei
seltä retkipaikalta. Suon valuntauomat voitaisiin
tukkia, jotta se ei kuivuisi. Koivikon päätehakkuista
tulisi pidättäytyä.
Uhanalaiset: Korvensaaressa on havaittu ilves vuonna
1991 taivella. Littilänluodon pohjoisosassa mökin
lähellä männikössä havaittiin nuolihaukkapari. Pesää




8. Leskenluoto - Korkiasaari - Vuohisaari - Pieni Huutisaari -
Iso Huutisaari - Virtasaari
Ä Leskenluoto, joka on osittain karua jäkäläkalliota
ja osittain MT-männikköä soveltuu lintujen pesimäluo
doksi. Luodon yläpuolella havaittiin silmälläpidettä
väksi luokiteltu tuulihaukka. Luodolla pesii kala
lokkeja ja siella nahtiin myos teen Alue tulisi
säilyttää luonnontilaisena.
B Korkiasaaren rauhaisa lahdenpoukama ja jyrkät kalli
orannat tulisi säilyttää luonnontilaisena.
C Korkiasaaren vieressä olevat pienet luodot voitai
siin rauhoittaa lintujen pesimäpaikoiksi. Pienemällä
luodolla pesi naurulokkiyhdyskunta.
D Vuohisaaren maanomistaja on seurannut saaren lintuja
ja havainnut vuonna 1991 saarella pesivän erittäin
uhanalaisen valkoselkätikan koivupökkelössä, jonka
korkeus on n. 15 m ja pesäkolo on n. 10 metrin korkeu
dessa. Tikan elinpiiri olisi rauhoitettava, jos sen
pesintä voidaan vielä varmistaa alueella. 1992 ei val
koselkätikkaa ole havaittu alueella.
E Huutiansalmessa on rehevää ruovikkoa, joka tarjoaa
linnuille ravintoa ja pesimäpaikkoja. Ruovikossa
kasvaa mm. luhtasaraa, rentukkaa ja kurjenmiekkaa.
F Iso Huutisaaren kalliot ovat maisemallisesti arvok
kaita ja niiltä on hyvät näköalat Luonterille. Kallion
rinteellä kasvaa haapoja. Rinteen aluskasvillisuus
suositellaan säästettäväksi.
Pieni Huutiansaaressa on havaittu harvalukuista leh
toneidon vaippaa (ei uhanalainen) . Iso Huutisaarella
on tehty hakkuita ja alueella kasvaa eri-ikäistä
istutustaimikkoa. Alue on paikoitellen vaikeakulkui
nen. Saaren itäpuolen kalliorannoilla ei ole hakattu
metsää pitkään aikaan. Uhanalaisia lajeja ei Huutisaa
rilla tavattu, Virtasaari on myös vaikeakulkuinen ja
alue on ollut metsätalouskäytössä. Alueella ei havait
tu uhanalaisia lajeja. Alueiden tavanomaisesta kasvil
lisuudesta enemmän (Heinonen & Mäkelä 1989)
Uhanalaiset: Leskenluodon yläpuolella nuolihaukka ja
Vuohisaaressa erittäin uhanalainen valkoselkätikka
(maanomistajan havainto vuonna 1991)
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9. Vatasensaari - Mustasaari - Mustasalmi - Kapritsaari -
Koloniemi
Yleistä: Vatasensaaren eteläpuoleinen koivikko on
avohakattu. Saaren puustoa hallitsee eri-ikäinen
taimikko. Saarella on loma-asutusta. Myös Kapritsaari
on hakattu mutta saaren reunamille on jätetty suoja
puustoa, joka peittää jonkin verran hakkuun jälkiä.
Koloniemen alueella on hoidettua ja hoitamatonta
metsikköä. Alueella on siellä täällä isoja mäntyjä.
Alueella havaittiin vanha pelto ja hoitamaton vanhempi
kuusikko. Alue on sirpaleinen, joten suurempaa yhte
näistä suojelullisesti arvokasta yhtenäistä aluetta on
vaikea täältä löytää. Koloniemen eteläpuolisella
ranta-alueella on hakkuuaukko.
A Mustasaaren Pohjoisosassa on yhtenäinen koivikko,





10. Kiukuanvuoret - Hiekkalahti - Vierunselkä
Yleistä: Kiukuanvuoret muodostavat maisemallisesti
arvokkaat kalliorannat, mutta aivan niiden takana on
avohakkuualue, mikä vähentää alueen arvoa. Hiekkalah
den arvo on myös sen maisemallisesti arvokkaissa
kallioissa ja lahden hiekkarannassa. Koiranniemi on
rakennettu mikä vähentää sen arvoa. Rupakonvirran mo
lemmin puolin ja Vierunselän itäpuoleiset rannat ovat
säilyneet melkein rakentamattomina. Kamattovuori on
entisen arvokas jyihine rinteineen. Tämä yhtenäinen
pitkä karu kallioranta on sellaisenaan säilyttämisen
arvoinen.
A Vierunselän keskiosassa olevat kallioluodot voitai
siin rauhoittaa lintujen pesimäluodoksi. Toisella
luodolla pesii selkälokki.
Uhanalaiset: Selkälokki
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11. Leppänemi - Ävokkaansaari - Jänissaaret - Äittasaari - Pe
s äniemi
Leppäniemen puusto on mntyvaltainen. Koivua esiintyy
paikoittain. Puusto on tasaikista ja kärsinyt tuho
laisista, joita tulee niemen itpuolel1a olevalta
puiden uittopaikan vlivarastolta. Niemen krjess on
kallioita ja sen itäpuolella louhikkorinne. Ei eri
tyisen arvokas kohde.
Pesäniemen alueelle kulkee mantereelta tie ja siellä
on paljon loma-asutusta. Hakkuita on myös tehty ja
metsä koostuu eri-ikäisistä istutustaimikoista. Aitta-
vuori, jonka korkeus on 132 m merenpinnasta on komea
maisemallinen näky. Aittalahden metsätiellä havaittiin
ilveksen jäljet, jotka erottuivat hyvin sateen kaste
lemalta hiekkatieltä. Saukonsalossa on myös aikaisem
min tehty havaintoja ilveksestä.
Ä Ävokkaansaaren luoteisosan poukamassa on suojaisa
hiekkaranta, joka sopii lintujen pesimäpaikaksi.
B Saaren itäpuolen kalliorinteen takana on pieni räme
jota on kuivattu yhdellä ojalla. Suolla kasvaa lakkaa
ja se soveltuu marjastukseen. Suon kuivatusoja voitai
siin tukkia ja suo säästää.
c Jänissaarten rakentamattomat osat, jotka ovat karuja
kalliomänniköitä ja -luotoja soveltuisivat rauhoitet
tavaksi lintujen pesimäpaikaksi. Veneily ei ole voima
kasta alueella. Saarilla nähtiin kivitasku.
D Jänissaarten suurimmassa saaressa on asutusta etelä
kärjessä. Pohjoisosan jäkäläkalliot tulisi säästää
kulutukselta.
E Äittasaari on karua MT-männikköä ja rakentamaton.
Saarella on jäkäläkallioita. Etelärannan kalliot ovat
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12. Petäänsaari - Rokkalahti - Hiideninaan eteläpuolen rannat -
Hiidenlahti - Neitvuori
Yleis: Petäänsaareen kulkee tie Hiidenmaan kautta.
Saarella on runsaasti loma-asutusta. Älueella on tehty
metsänhakkuita ja puusto on pääasiassa eri-ikäistä
istutustaimikkoa. Saarella on myös hakkuuaukkoja. Tien
rakentamisen yhteydessä on jouduttu tekemään jonkin -
verran maansiirtotöitä.
Hiidenmaan Rokkalahdenpuoleiset kalliorannat ovat
säilyneet ehyenä. Rokkalahdessa havaittiin kuikka,
mutta pesää ei löydetty. Käpytikkoja pesii loma-asu
tusten läheisyydessä rantaDuustoissa.
Neicvuoresta koiliseen sijaitseva Rantavuori lähialu
eineen on hakattu.
Ä Neitvuori on Saimaan korkein vuori 184 m merenpin
nasta ja 109 m Saimaan pinnasta. Alue on pääasiassa
MT-sekametsää. Rinnealueilla kasvaa koivua. Myös
kalliomännikköä on runsaasti. Alueella on tehty voi
makkaita avohakkuita, Dotka näkyvät vuorelta ja ran
noilta. Uhanalaisia 1ajea ei alueella havaittu, mutta
maisemallisen arvonsa ja ainutiaatuisuutensa vuoksi
Neitvuori on arvokas alue ja se tulisikin rauhoittaa
kokonaan. Lähialueita tulisi ostaa lisää valtiolle
lisähakkuiden välttämiseksi ja maiseman eheyden tur
vaamiseksi. Alue soveltuu hyvin retkeilyyn ja marjas
tukseen.





B Vattusaarten pienempi saari on asumaton ja luonnon
tilaisempi. Maassa on useita tuulen juurineen kaatamia
möiltyj&. Saaren pohjoisosassa kallionrinteen takana on
komea koivupökkelö, jossa kasvaa k pösientö.. Pökke
lössä on tikan hakkuujälkiä. Vieressä on maapuu. Alue
on melko luonnontilainen ja siksi isompaa saarta
arvokkaampi. aokkoisosan nimekkeessä havaittiin
selkalokki Alue sucsic1aan saastctt’aksi luonnon
tilaisena. Se voitaisiin myös liittää
luonnonsuoj elualueeseen.
13. Leikkaanvuori
- Kukasalon kaakoisosan niemenkärki
- Vat
tusaaret
Leikkaanvuori on maisemallisesti arvokas ja vuorel1
on jonkinverran kaatuneita pilita, mutta vuoren alapuo
unen puusto on tasaikaista suurta mannikkoa Alueella
on tehty havaintoja karhusta kevaalla vuonna 1992
Ukonvirta on arvostettu kalastuspaikka Suurempi
Vattusaari soveltuu hyvin retkeilyyn ja marjastukseen
Ä Vattusaarten itapuolen niemeke on kaunis retkipaik
ka, josta on hyvät näkymät Luonterille. Valtapuuna on
mänty ja kallioilla kasvaa jäkälää. Niemekkeessä
havaittiin teen.
Uhanalaiset: Karhu Pihlajasalon eteläosissa ja Leik




- Pikarit - Korkiasaari - Pyövelinluodot
Korkiasaaren itäpuolella korkean kallion juurella on
noin 300 m pitkä ja noin 60 m leveä hakkuuaukko. Alue
näkyy selvästi järvelle. Myös saaren 1änsipuo1e11aoi
noin hehtaarin kokoiien hakattu alue. Kalliorinteen
reunalla kavaamtäieJ-unuks±a. Korkea vuorenrinne on
maisemallisesti rvokas.
Petäjäsaarella on hakattu metsää ja osa aukoista on
niin lähellä rantaa, että ne näkyvät selvästi. Kart
taan merkitty suoalue on ojitettu. Petäjäsaaren koil
liosan kalliorinteet ovat saaren maisemalliseti arvok
kaimmat osat. Koilliskärjen matalilla rantakivillä on
havaittu saimaannorppa syksyllä 1990. Alueella on myös
havaittu kuikka ja pyrstötiaisia heinäkuussa 1989.
Purhosaarella on hakattu metsää. Alueella havaittiin
puupinon vierellä Luonterilla harvinaisemmin esiinty
vää siperiansinivalvattia.
Ä Purhosaaren pienet luodot voitaisiin rauhoittaa
lintujen pesimäluodoiksi.
B Pyövelinluodot muodostavat yhtenäisen saariryhmitty
män, joka on säilynyt rakentamattomana. Suurimman
saaren eteläpuolella on istutustaimikkoa, mutta muuten
saaret ovat säilyneet luonnontilaisina. Saarilla
kasvaa kalliomännikköä ja mänty-koivu sekametsää.
Tuulen kaatamia puita on runsaasti. Jäkäläkalliot ovat
säilyneet hyvin. Rannoilla on nuotiopaikkoja. Pyöve
linluodot voitaisiin rauhoittaa luonnonsuojelualueek
si. Retkeilijöiden ei tulisi liikkua kulutusta huonos
ti kestävillä jäkäläkallioilla.
Uhanalaiset: Petäjäsaaren koillisosassa havaittu
saimaannorppa 1990 syksyllä. Kankunlahdessa
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15. Huosiossalo - Lamposaaret - Saisaaret - Raintsaaret
Yleistä: Huosiossalossa ei ole ranta-asutusta. Alueel
la on tavattu useita uhanalaisia ja harvinaisia laje
ja. Komeita kalliorantoja on ympäri saarta. Alueella
on vaihtelevia biotoopeja ja useita suojaisia lahden
poukamia. Myös hakkuuaukko havaittiin. Riihulahdessa
ui kuikkapari ja kaksi poikasta. Alueella lensi myös
nuolihaukka. Huosiossalon pohjoisosassa on kalasääsken
tekopesä, jossa varmistettiin sääksen pesintä 1992.
Alue kuuluu norpan elinpiiriin ja ilveksen jälkiä on
havaittu talvella 1991. Kurki on pesinyt Honkalarmiella
1989. Saunalahdesta koilliseen olevalla rämeellä on
havaittu kurkia pysähtymässä muuttomatkallaan. Metsiä
ei ole hoidettu liian tehokkaasti. Syvälahdessa si
jaitsevalla talolla asutaan kesällä. Honkalarnrnen lä
hellä on asumaton tila ja läheiset pellot ovat vilje
lyskäytössä. Pieni viljelty pel.toala luo monipuoli
suutta alueelle ja tarjoaa ravintoa mm. kurjelle.
Huosiossalon ympärillä olevat pienet saaret ja luodot
suositellaan rauhoitettavaksi kokonaan, eikä metsiä
tulisi hakata.
Lamposaaren rannat ovat paikoitellen vaikeakulkuisia
tiheän istutustaimikon vuoksi. Linnuista alueella
havaittiin mm. viirupöllö, isokoskelo, härkälintu,
käki, käpytikka, punavarpunen ja rantasipi. Aikai
sempina vuosina alueella on havaittu kanahaukka.
Lamposaarella kasvaa myös harvinaisempaa siperiansini
valvattia (ei uhanalainen) . Hirven jätöksiä löytyi
maastosta. Lahden ympärillä olevat kalliorannat suosi
tellaan jätettäväksi luonnontilaiseksi. Lamposaarten
pienemmät saaret ovat luonnontilaisempia. Pienellä
lamposaarella havaittiin Luonterin saaristossa harvi
naisemmin esiIntyvä Wolgswagen kleinbus.
Ä Ketveleenlahti on komea loma-asutuksesta vapaa
lahti, jonka pohjukassa on hiekkaranta. Lahdessa on
havaittu saimaannorppa uimassa 1990, 1989 ja 1990
norppa on syönyt kaloja lahdessa olleista verkoista.
Lahdenpohjukassa kasvaa siperiansinivalvattia ja
kurjenmiekkaa. Lahdessa on hyviä apajapaikkoja. Alue
tulisi säilyttää luonnontilaisena.
B Peltojen lähellä on asumaton tila. Päärakennus on
vanha hirsitalo. Pihalla kasvaa iso metsälehrnus. Tila
sopii maisemaan ja se tulisi säilyttää ennallaan.
Pellot ovat viljelykäytössä.
C Tilan lähellä on pieni lampi ja räme, jota on yri
tetty kuivattaa ojittamalla. Suoalue ja pieni lampi
ovat arvokas ja melko harvinainen alue Luonterin
karussa saaristossa. Lammella viihtyvät rehevien
kasvupaikkojen linnut. Honkalamella on havaittu 1989
pesivä kurki. Läheiset pellot ovat hyviä ruokapaikkoja
kurjelle. Lammella kasvaa ulpukkaa ja järviruoko.a.
Suolta löytyy kurjenjalkaa, raatetta, pikku- ja iso
karpaloa, kihokkia, järviruokoa, vehkaa, tupas- ja
luhtavillaa, pullo-, muta-, tähti- ja riippasaraa,
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lakkaa ja rahkasammalia. Suon laidalla kasvava koivik
ko on todennäköisesti kaskikoivikko. Lampi, suoalue ja
reunapuustot ehdotetaan säästettäväksi. Soiden reunal
la kulkevat ojat. pitäisi tukkia, jotta lampi jasuo.
säilyvät.
D Riih±lahdesa havaittiin kuikkapari ja kaksi poikas
ta. Alueella lensi myös nuolihaukka.
E Saunalahdesta noin 150 m koiliseen on pieni räme,
joka tulisi säästää ojittamattomana ja luonnontilaise
na. Siellä kasvaa jonkin verran lakkaa. Valtalajeina
ovat mänty, vaivero, tupasvilla ja suopursu. Muita
lajeja ovat karpalo ja kihokki. Rahkasammalista esiin
tyy runsaana punarahkasammalta ja rusorahkasammalta.
F Huosionsalon pohjoisosassa on tekopesä, jossa ha
vaittiin 9.7. ja 13.7.1992 kalasääski.
G Haikonsaari on luonnontilainen rehevä saari. Saarel
la kasvaa koivua, useita isoja haapoja sekä lisäksi
nuorempia haapoja. Alue on hyvä pesimäpaikka linnuil
le. Saaressa on myös useita maapuita. Saari ehdotetaan
jätettäväksi luonnontilaan.
H Lipansaari on osittain luonnontilainen mutta saareen
on istutettu kuusia. Tämä saari sopii myös jätettäväk
si luonnontilaan.
1 Saisaaret tulisi rauhoittaa lintujen pesimäalueeksi.
J Raintsaaren kaakkoisosassa on arvokas hiekkaranta.
Se on hyvä retkeilysaari ja sellaiseksi jo varattukin.
Saarella on jätteidenkeruu- ja nuotiopaikka.
K Raintasaaren pohjoisosan lahdenpohjukan molemmilla
puolilla kasvaa lehtimetsää. Lahden länsipuolen lehti-
metsässä kasvaa runsaasti haapaa. Myös pihlajaa ja
raitaa esiintyy. Metsässä havaittiin kuhankeittäjä.
Itäpuolella on pieni suo. Molemmat alueet tulisi
säilyttää luonnontilaisena.
L Lamposaarten pienempi rakentamaton saari ja pienet
luodot voitaisiin jättää luonnontilaiseksi. Äutonromu
suositellaan hinattavaksi talviaikaan pois.
: Ketveleenlahdessa saimaannoropa, Riihi
lahdessa kuikkapari ia kaksi poikasta, Haukkolahdesta
löydetty kuikan pesä 1990, Riihilahden yllä Nuolihauk
ka, havaittu Ilves talvella 1991, Huosionsalon poh
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16. Papinsalo - Mustasaari - Pekansaari
Papinsalossa on paljon mets&talouskytöss olevaa
metsää. Saaren 1nsipuolella olevalla pitk.l1ä yhte
näisell suoalueella on kuivatuksen jalkeinerr istu
tustaimikko. Papinsalon pohjoisosan rehevt ranta
kasvustot ovat todennäköisesti saaneet ravinteita suo
nojituksen tai metlannoituksen vuoksi.
Ä Papinsalon etel&- ja kaakkoisosien rantavyöhykkeill&
on runsaasti isoja koivuja ja rehev& kasvillisuutta.
Siperiansinivalvattia kasvaa alueella. Ruovikolla on
kuultu tln kes.nä. luhtahuitin laulua. Alueella on
myös paljon maapuita ja koivupökkelöitä. Tämä alue on
hyvä lintujen pesimäalue rehevine rantoineen ja run
saine lahopuineen. MYÖS pieni lampi on alueella.
B Mustasaari on pääasiassa nuorta lehtipuuta (koivu,
leppä ja haapa) ja kenttäkerroksessa valtalajeina
metsäkorte sekä mustikka. Saarella on mahdollisesti
harjoitettu viljely& aikaisemmin (ojia) . Rehevä lehti
puusto tarjoaa hyvät elinmahdollisuudet linnuille.
C Pekansaarella on vanhoja rakennuksia, joiden säily
minen olisi turvattava muistona vanhasta saaristo
laisasutuksesta. Pekansaaresta elää tarinoita saaren
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17. Hakolahti - Uimasalon karihiekka
Alueella on hakattu metsää sieltä täältä. Hakolahdessa
on komeita jyrkkiä kalliorantoja. Hakolahden poukamaan
suunnitellut kolmekymmentä venepaikkaa toisivatii
koisesti häiriötä kapeaan lahteen ja alentaisivat
alueen maisemallista arvoa. Alue on tarkoitus säi
lyttää luonnontilaisena. Vaihtoehtoisena venerannan
sijoituspaikkana voitaisiin ajatella Otamonsalmea,
jonne on myös tie. Salmen lähistöllä on kauppa ja
bensanmyyntipaikka jo valmiina. Aluetta on jo käytetty
veneidenlaskupaikkana ja se on myös rantojensuojelu
alueen ulkopuolella.
Uimasalon Karinhiekalta ei uhanalaisia eliöitä löydet
ty. Alueelle on tehty retkeilyaluesuunnitelma. Lisään
tynyt virkistyskäyttö saattaisi tuoda rauhattomuutta




Pieni Hakolahden Hirvensalon puoleisella rannalla on
komeita jyrkkiä kalliorinteitä. Alueella on myös
näkyviä hakkuuaukkoja. Uimasalon puoleisella rannalla
ei ole vastaavia kalliorinteitä vaan rannoilla kasvaa
koivua ja siellä on mahdolliseti majava aloittamassa
padon rakennusta. Hakkuuaukoista huolimatta alueen
tulisi antaa palautua luonnontilaan. Kalliorinteiden
reunustama kapea lahti sopisi kanoottiretkeilyyn.
Laakson pohjukassa on hakkuuaukkoja.
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19. Maljasensaaret - Hovinsaari
- Vuorisaari
Yleistä: Maljasensaaret, Hovinsaari ja Vuorisaari
muodostavat oman saariryhmänsä Puuterselällä. Vuori-
saarella on komeita kalliorantoja ja rehevää puustoa
mutta saarella on runsaasti loma-asutusta. Isomalla
Maljasensaarella on tehty metsänhakkuita runsaasti.
Pienempi Maljasensaari on luonnontilaisempi, Hovinsaa
ri on luonnontilaisin näistä neljästä saaresta. Pienen
Hakolahden Hirvensalonpuoleisilla rannoilla on komeita
jyrkkiä kallioita mutta metsää on hakattu näkyvästi.
Metsänkäsittelystä tällä alueella tulisi luopua.
Hakolahdessa oli merkkejä majavan aloittamasta pados
ta. Pienen Hakolahden päässä iso aukkohakkuualue.
Sopii vaikka kanootti retkeilyyn. Ei mielellään suu
rille moottoriveneille koska kapeassa lahdessa veneet
häiritsevät eläimistöä enemmän kuin selkävesillä.
A Hovinsaaren luoteisosan kalliolla kasvaa vaiko-,
harmaa- ja palieroporonjäkälää. Jäkäläkalliot eivät
kesta tallausta Tuhoutunut jakalapeite uudistuu
hitaasti. Saaren eteläkärjessä on majavan kaatama
haapa. Haavassa oli vielä lehdet, joten puun kaadosta
ei ole ollut kovin pitkä aika. Saarella kasvaa paljon
koivua ja jonkin verran haapaa. Saaren itäpuolella on
pieni kurjenmiekkakasvusto. Alueella on maapuita ja
luoteisosan kalliolla havaittiin koivupökkelö, jossa
on muutamia koloja. Saaren rehevä kasvusto tarjoaa
hyviä pesimäpaikkoja linnuille. Kallioilta on hyvät
näköalat, joten on oletettavaa että retkeilijät käve
lisivat myos saaren kallioilla, mika vaarantaa saaren
kallioiden jäkäläkasvuston. Mikäli suunnitelmanmukai
seen retkeilyalueeseen päädytään, tulisi saarelle
laittaa ilmoitus, jossa retkeiljöitä kehotetaan vält
tämään jäkäläkasvustossa kulkemista.
Suunniteltu retkeilyalue sopisi paremmin Maljasensaar
ten pienemmän saaren eteläosaan. Maljasensaaren pie
nemmältä saarelta on hyvät näköalat, mutta jonkin
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Lu htamatara (Gahium uliginosum)
Luhtasara (Carex vesicaria)
Luhtavihla (Eniophomm angustifolium)













































































































































































Pu narahkasammal (Sphagnum magellanicum)






















































































































Luonterin rantoj ensuoj elualueelta tehtyj perhoshavaintoj a
vuosilta 1983 - 92 Havainnot perustuvat Aarne Walgrenin keraä
mn aineistoon. Nåytteet on ker&tty Ko.timussäarelta,, R&int&:
saarelta, Pitkalahden Kolosuolta ja $aukonsalon Silmäsuolta
Papilionoidea (päiväperhoset)
Äporia crateg±
Col±as palaeno
Vaccini±na optilete
Boloria aguilonaris
Proclossiana eunomia
Erebia ligea
Oenis jutta
Drepanidae
Ochropacha dupiaris
Tethea or
Tetheella fluctuosa
Geometridae (mittarit)
Geometra papilionaria
Idaea bie1ata
Idaea aversat
Idaea straminata
Xanthorhoe munitata
Xanthorhoe quadrifasciata
Hydriomena furcata
Eulithis populata
Eul±this testata
Chloroclysta citrata
Epirrhoe alternata
Scopula teinata
Eupithecia pusillata
Theia obeliscata
Hydriomana furcata
Perizoma taeniatum
Perizoma didymatum
Perizoma alchemillatum
Perizoma biandiatum
Hydrelia fiammeolaria
Lomaspilis marginata
Lomaspilis opis
Epione paralellaria
Itame brunneata
Hylaea fasciaria
Crocallis elinquaria
Boarmia roboraria
Hypomecis roboraria
Älcis repandatus
Cabera pusaria
Cabera exanthemata
Bupalus piniarius
$phimigidae (kiitäjät)
Laotlioe populi
64
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Bombycidae (kehrääjät)
Trich±ura crataeg±
Ph±ludoria potatoria
Euthr±x potatoria
Trichiura crategi
Notodontidae (hammaskehrääjät)
Ptilodon capucina
Pheosia gnoma
Leucodonta bicoloria
Ptilodon capucina
Ärctidae (siilikehrääjät)
Miltochrista miniata
Pheosia tremula
Eilema lurideolum
Eilema lutarellum
Coscin±a cribraria
Ärctia caja
Ptilodon capucina
Noctuoidea (yökköset)
Paradiarsia sohrina
Eugraphe subrosea
Lycophotia porphyrea
Polia nebulosa
Hada proxima
Diarsia mendica
Diarsia dahlii
Graphiphora augur
Paradiarsia sorbina
Xestia baja
Papestra biren
Eurois occuitus
Mamestra thalassina
Cerapteryx graminis
Parastichtis suspecta
Moma alpiuin
Äcronicta megacephala
Äcronicta psi
Äcronicta menyanthides
Äcronicta auricoma
Acronicta rumicis
Äpamea remissa
Äpamea crenata
Äxnphipyra perflua
Hyppa rectilinea
Phot edes pygmina
Celaena leucostigma
Oligia latruncula
Diachrysia chrysitis
Syngrapha interrogationis
Autographa pulchrina
Parascotia fuliginaria
Paracolax tristalis


